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Hrvatsko društvo kemijskih 














10001 Z A G R E B 





“KEMIJA U INDUSTRIJI” 
10001 ZAGREB 
 
Ovime se pravovaljano i neopozivo pretplaćujemo (pretplaćujem) na časopis “KEMIJA U 
INDUSTRIJI” za godinu 2012. te naručujemo (naručujem)………………………primjeraka. 
 
Godišnja pretplata: 
1. za privredne organizacije i ustanove Kn 460,00 
2. za individualne pretplatnike (profesore, inženjere,   
 tehničare, studente i ostale) Kn 120,00 
3. za članove HDKI, HKD i područnih društava Kn 80,00  
4. pojedini broj izvan pretplate Kn 50,00 
 
Molimo zaokružite brojku 1, 2 ili 3. 
 
Pretplata se plaća temeljem primljene fakture, na račun Hrvatskog društva kemijskih 
inženjera i tehnologa broj 2360000-1101367680. 
Naručiti možete izravno na: www.hdki.hr 
 
Časopis slati na adresu: ...............................................................................................................  
.......................................................................................................................................................  





(prezime, ime i funkcija ovlaštene osobe – naručitelja) 
